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Abreviatures : 
AHCOAC: Arxiu Històric de Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. 
AHCl: Arxiu Històric Comarcal d'Igualada. 
AFMI: Arxiu Fotogràfic Municipal d'Igualada. 
INTRODUCCIÓ 
La Guerra Civil tingué a molts indrets de Catalunya, a més a més de les 
irreparables pèrdues humanes, efectes devastadors per al seu patrimoni històric 
i artístic. Igualada no va ser una excepció i, entre d'altres greus desgràcies, el 
seu temple de Santa Maria va patir danys de molta importància, tant en la seva 
fàbrica com en el seu mobiliari litúrgic. 
L'església es va convertir en mercat municipal i es van destruir la major part 
dels objectes artístics que guardava. Afortunadament el retaule major, dins de la 
dissort, va ser desmuntat i les seves parts més importants es van guardar a 
l'església del Roser, convertida en dipòsit provisional del que es pretenia fos la 
llavor d'un futur Museu del Poble. 
Un cop acabada la conflagració, els igualadins, sota la direcció de la "Junta 
Reconstructora de templos de Igualada", van endegar un pla de restauració que 
comprenia, entre d'altres actuacions, la reparació de l'església de Santa Maria i 
dels seus tresors, on destacava el retaule major del segle XVIII. 
El present treball vol donar a conèixer alguns aspectes desconeguts o poc 
estudiats de la restauració del principal temple igualadí, i del que en fou el seu 
director, l'arquitecte Cèsar Martinell i Brunet, al temps que retre un petit 
homenatge a totes aquelles institucions i persones que, en uns temps força difícils 
de postguerra, van ajudar en la mida que els era possible a la recuperació del 
patrimoni històric i artístic de la vila d'Igualada. (1) 
L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA (2) 
Els orígens de l'església els hem de cercar al segle XI, quan trobem en una 
butlla del Papa Silvestre II una referència a una "cel.la de Santa Maria que hi ha 
prop de Aqualada". Posteriorment tenim notícia de la consagració de l'església 
(1) L'autor d'aquestes línies vol agrair a les diverses institucions i persones que tan 
amablement l'han ajudat a la confecció d'aquest treball: AHCI; AHCOAC; Biblioteca 
Pública d'Igualada; Biblioteca General d'Història de l'Art, de Barcelona; Parròquia de 
Santa Maria d'Igualada; Dra. Francesca Espafiol i Bertran; Maria Martinell i Taxonera, 
filla de l'arquitecte Cèsar Martinell i Brunet; i Raquel Lacuesta. Sense la seva col·laboració 
no hauria estat possible realitzar el present estudi. 
(2) Malauradament l'extensió i orientació del present treball no ens permeten aprofundir 
en l'interessant història del temple igualadí. Per sort aquest aspecte ha estat motiu 
d atenció de prestigiosos historiadors que ens han donat a conèixer les seves conclusions 
en diverses publicacions a les quals ens hi remetem. Mn. Joan SEGURA, Pvre.: Història 
d'Igualada, Estampa d'Eugeni Subirana. Barcelona, 1907-1908. [Hi ha una edició fac-
símil: Col. "Els Llibres de l'Ateneu Igualadf, 2. Col. "Història", 2. 2 vols. Ateneu 
Igualadí, SERPAC. Igualada, 1978]; Cèsar MARTINELL 1 BRUNET: El Temple 
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1 any 1059 pel bisbe Guillem de Vic, i d'una segona consagració el 1087 (3). 
En arribar el segle XIV, l'església s'havia quedat petita per les necessitats de 
la comunitat i es van dur a terme diversos intents de construcció un nou temple. 
Així, es van tenir contactes amb el mestre d'obres Jaume Puig, però les despeses 
de la contra "l'infidel" van paralitzar el projecte (4). Davant de la impossibilitat 
d'endegar una nova església es va optar, probablement, per la construcció de 
capelles laterals entre els anys 1365 i 1366. A mitjans del segle XV es va refer 
el paviment i es va aixecar el nivell del terra. A principis del segle XVI es 
basteix un campanar, tot reaprofítant part de la fàbrica de l'anterior. Finalment, 
a mitjans del mateix segle XVI es va refer la teulada, en el que constitueix la 
darrera reforma duta a terme a l'antica església (5). 
La primera pedra de l'actual es va col.locar el 30 juliol de 1617, al mateix 
emplaçament de l'antiga (6). L'any 1601, el Consell d'Igualadaja havia exposat 
la necessitat d'impulsar aquesta obra al bisbe de Vic, Francesc Robuster, amb 
el recolçament de Pere Franquesa, Conseller i Secretari d'Estat de Felip III, 
natural d'Igualada, que feu gestions a la Cort per tal d'obtenir ajudes 
econòmiques, a més de contribuir-hi ell personalment (7). Fou també aleshores 
quan encarregaren el projecte de la nova església al prestigiós mestre d'obres 
parroquial de Santa Maria d'Igualada: Discurs pronunciat a Igualada el dia 27 de 
novembre de 1927 en el Certamen d'Història, Art i Poesia, commemoratiu del tercer 
centenari de l'erecció del temple, pel president del jurat. Igualada: Impr. Nicolau Ponceli 
Impressor, 1929; Antoni CARNER I BORRÀS: La Basílica de Santa Maria: Mil anos 
de historia igualadina. Centro de Estudiós Comarcales de Igualada. Igualada, 1959; 
Joan-Ramon TRIADÓ ITUR: L'època del Barroc, s. XVII-XVIH, dins Història de l'art 
català, vol. V. Edicions 62. Barcelona, 1984; Pau LLACUNA I ORTÍNEZ: Itineraris 
per Igualada. El nucli antic i el Rec, Ajuntament d'Igualada - Omnium Cultural. Igua-
lada, 1994. 
(3) Cèsar MARTINELLI BRUNET: El Temple parroquial de Santa Maria d'Igualada..., 
p. 11. 
{4)Ibídem,p. 13. 
(5) Sobre l'història de l'antic temple de Santa Maria cal consultar, Mn. Joan SEGURA, 
Pvre.: Op. cit.; Cèsar MARTINELL I BRUNET: El Temple parroquial de Santa Maria 
d'Igualada...; Anlom CARNER I BORRÀS: Op. d/.; AA.DD.: L'església de Santa Maria, 
"Igualada, Patrimoni Cultural" Núm. 5. Ajuntament d'Igualada. Igualada 1984. 
(6) Mn. Joan SEGURA: Op. cit.; vol. II, p. 366-368, ens dona notícia que la nova església 
fou consagrada el dissabte 8 de novembre de 1627, i suposa que es deixà dempeus 
l'antiga església dementre que es construïa la part oriental del nou temple; fins que, un 
cop enllesdda la meitat de la nova i traslladat el Santíssim, es procedia a enderrocar la 
vella i continuar amb la construcció. 
(7) Mn. Joan SEGURA: Op. cit., p. 363 i ss; Cèsar MARTINELL I BRUNET: El Temple 
parroquial de Santa Maria d'Igualada..., p. 14. 
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Pere Blai, autor entre d'altres de l'església de la Selva del Camp i de l'ampliació 
del Palau de la Generalitat (8). No obstant això la seva direcció va recaure en el 
mestre d'obres Rafael Plansó, qui sembla ser assumí en gran part el projecte de 
Blai. Poc després fou substituït per Pau Ginestar, que ja dirigia les obres durant 
les absències del mestre (9). 
La consagració de l'església es va realitzar el dia 8 de novembre de 1627, 
moment en que sembla ser estava construïda tota la part corresponent al presbiteri 
(10). La segona fase va començar el 1666 i no es va concloure fins a les darreries 
del segle XVIL 
L'any 1702 es van iniciar les obres de la capella del Sant Crist, que van haver 
de ser interrompudes per la Guerra de Successió, i s'acabàren finalment l'any 
1733 (11), moment en que es clou del temple. 
EL RETAULE 
L'any 1704 es contracta l'obra del retaule major. D'aquest any data la seva 
traça, realitzada pels artistes Josep Sunyer i Jacint Morató, que cal incloure dins 
l'anomenat barroc salomònic. Un cop més la Guerra de Successió paralitzà el 
projecte. No fou fins el 22 de juliol 1718 que es va endegar l'obra (12). En 
aquell moment, amb l'arribada dels Borbons a la corona, s'havia introduït un 
nou corrent estilístic, molt més acadèmic, que s'allunyava dels barroquismes 
anteriors considerats desfasats. El nou projecte, realitzat també per Josep Sunyer 
(8) Sobre l'activitat de Pere Blai, consultar. Marià CARBONELL I BUADES: L'Escola 
del Camp de Tarragona en l'arquitectura del segle XVI a Catalunya, Excma. Diputació 
de Tarragona. Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. Secció 
d'Arqueologia i Història. Tarragona, 1986. En especial, p. 50 i ss. 
(9) Cèsar M ARTINELLI BRUNET: El Temple parroquial de Santa Maria d'Igualada..., 
p. 15. 
(10) Veure la bibliografia esmentada a la nota 2. 
(11) Cèsar M ARTINELL I BRUNET: ElTemple parroquial de Santa Maria d'Igualada..., 
p. 16. 
(12) El contracte signat entre la Universitat d'Igualada i els mestres Sunyer i Morató, 
contemplava el pagament de 8.200 lliures, que comprenien l'execució del retaule, les 
grades del presbiteri i les de l'altar, a pagar en deu anys a raó de 820 lliures cada any. La 
Universitat es reservava el dret de pagar només 600 lliures els anys que tingués problemes 
econòmics. Sunyer s'encarregava dels treballs escultòrics i Morató, que provenia d'una 
prestigiosa nisaga d'arquitectes de Vic, de la part estructural del retaule. Sobre aquests i 
altres detalls de la construcció del retaule veure: Pau LLACUNA IORTÍNEZ: Itineraris 
per Igualada..., p. 41 i ss; i els estudis de Cèsar M ARTINELL: El temple parroquial de 
Santa Maria..., p. 16 i ss.; El retablo mayor de la Basílica..., p. 8 i ss.; Arquitectura i 
escultura barroques..., p. 75 i 90-92. 
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i Jacint Morató, respectava l'antiga traça general però introduint novetats i 
elements propis del classicisme, més al gust de l'època. Així, es va suprimir la 
lluerna central de la fornícula de la Verge i es substituïren les columnes 
salomòniques per unes de cilíndriques amb ornamentació de garlandes, entre 
altres variacions. 
L'execució de l'obra, que havia de culminar-se sis anys després, s'anà allargant, 
per diversos motius, durant quasi tot el segle XVIII. L'any 1729, concretament 
el 6 de novembre. Jacint Morató es va deslligar del projecte, restant com a únic 
responsable Josep Sunyer, que encara n'enllestia alg uns detalls l'any 1747. 
Poc temps després, l'artista daurador Antic Tiana (13) rebia els encàrrecs de 
daurar el sagrari petit i l'interior del sagrari gran (14), i l'any 1764 es va canviar 
el projecte de la balustrada i escalinata, que fou encomanat a l'arquitecte Josep 
Torelló (15) i al mateix Antic Tiana. El daurat total de l'obra encara es va fer 
esperar molts anys. Davant la manca de empenta, l'any 1786 es va decidir cele-
brar unes rifes mensuals per a obtenir els fons necessaris, tot i que foren suspeses 
per la parròquia el 1788. Les van substituir unes col.lectes domiciliaries, que 
van donar bon resultat. Un cop enllestits el darrers detalls per l'escultor Celdoni 
Capdevila Terrer (16), natural d'Igualada, es va procedir al daurat definitiu del 
retaule, que s'inicià el 14 d'abril de 1787. Fou executat pel mestre, com l'anterior 
igualadí, Benet Tiana (17), ajudat pels pintors Esteve i Joan Carreras, Antoni 
Icart i Joan Jutglà. El retaule es va donar per acabat en 1793 (18). 
L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA I LA GUERRA CIVIL 
Durant la Guerra Civil, el Comitè Local d'Igualada va fundar un dipòsit, 
emplaçat a l'església del Roser, amb la intenció de crear i salvaguardar un fons 
d'obres d'art procedents dels temples de la comarca i fundar un amb elles "Museu 
del Poble". Paral.lelament i mitjançant la Delegació d'Amics de l'Art Vell, 
s'endegà un pla de salvació aquestes obres sota la direcció tècnica de la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
(13) Antic Tiana, pintor i daurador d'Igualada. Apareix documentat a treballant a Igua-
lada fins el 1764. Veure: JF RÀFOLS: Op. cit., vol. III, p. 139. 
(14) Per aquestes feines. Antic Tiana va cobrar 75 i 125 lliures respecdvament. Veure, 
Cèsar MARTINELL: El retablo mayor de la Basílica....; p. 16-17. 
(15) Sobre el mestre d'obres Josep Torelló, veure: JF RÀFOLS: Op. cit., vol. III, p. 146. 
(16) Segons JF RÀFOLS: Op. cit., vol. I, p. 208, treballà al retaulde Nostra Senyora del 
Carme, que contractà en 1780, i a la capella de Nostra Senyora de la Sala, de la parroquial 
de Sant Pere de Jorba. 
(17) Sobre la figura de Benet Tiana, veure: JF RÀFOLS: Op. cit., vol. III, p. 139. 
(18) Tot aquest procés l'explica molt detalladament Cèsar MARTINELL en el seu estudi: 
El retablo mayor de la Basílica..., p. 16-19. 
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Quan el Comitè Local va prendre la decisió de convertir l'església en mercat 
públic, es va plantejar la possibilitat de desmuntar el retaule major. Malgrat 
haver-hi altres propostes de conservació i protecció del retaule (19), a partir del 
dia 5 d'agost es va procedir al seu desmuntatge (20). La forta polèmica que va 
aixecar entre els igualadins aquesta mesura, va moure'n alguns a denunciar les 
obres davant la Direcció del Patrimoni Artístic, dirigida en aquells temps per 
Bosch Gimpera. Tot i les promeses i acords assolits entre ambdues parts, quaranta-
vuit hores després es va procedir al desmuntatge definitiu del retaule. Malgrat 
que l'arquitecte J. Gudiol acompanyat de dos policies va presentar-se a l'església 
per tal de recordar al Comitè la necessitat de conservar el retaule intacte, tal 
com s'havia acordat amb la Direcció del Patrimoni Artístic (21), el retaule fou 
definitivament desmuntat (22) (fig. III). La idea de desmantellar-lo sorgí del 
pintor Amadeu Riba (a) "Amadeu el Goya" (23), que va dirigir els procés i la 
tria del que s'havia de salvar del foc. Malauradament sembla ser que no estava 
prou preparat per a tal tasca i el seu criteri i actuació no van ser del tot encertats 
(24). 
Aquesta operació va comportar la destrucció de la part arquitectònica del 
retaule així com les imatges de sant Pere i sant Pau, però es va salvar la resta de 
la imatgeria per a començar la col.lecció d'obres que formarien l'esmentat Museu 
del Poble (25). 
L'església fou convertida finalment en Mercat Públic, inaugurant-se el dia 2 
(19) Veure A. BORRÀS QUADRES: El retahlo mayor de Santa Maria. Notas para su 
historia, dins AA. DD: Construcción, destrucción y reconstrucción del retahlo de SAN-
TA MARÍA, dins "Boletín de la Agrupación Fotogràfica de Igualada, època II, novembre 
de 1947, núm. 69, p. 9, en ell l'autor comenta que fou consultat sobre el problema i que 
va proposar la construcció d"un envà que protegís el retaule i evités el seu desmuntatge. 
(20) Miquel TÉRMENS IGRAELLS: Revolució i Guerra Civil a Igualada (1936-1939), 
Biblioteca Abat Òliba, 93. Ajuntament. Igualada, 1991; p. 61. 
(21) Amadeo AMENÓS, Pvre., dins AA. DD.: Construcción, destrucción i reconstruc-
ción del retahlo de SANTA MARÍA, dins "Boletín de la Agrupación Fotogràfica de Igua-
lada", època II, novembre de 1947, núm. 69, p. 2, comenta que, entre d'altres, lluitaren 
al costat de Bosch Gimpera per a la salvació del retaule Pere Borràs i Estruch, president 
de l'Associació Amics de l'Art Vell, els senyors Roset, Vives i Borràs Quadres, tots tres 
d'Igualada, Alejandro Gil i l'arquitecte B. Bassegoda. 
(22) A. BORRÀS QUADRES: Op. cit., p. 10. 
(23) M. TÉRMENS I GRAELLS: Op. cit., p. 61. 
(24) A. BORRÀS I QUADRES: Op. cit., p. 9-10, critica amb duresa la intervenció 
d'Amadeu Riba, al qual acusa de no saber res d'arquitectura ni arqueologia i d'haver 
cercat la seva glòria personal. A més aquesta intervenció va impedir qualsevol altre 
intent de salvació del retaule per part de la Generalitat de Catalunya. 
(25) A. CARNER: Op. cit., p 95. 
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de febrer de 1937 (26). Per adaptar la fàbrica a la seva nova funció es va procedir 
a anivellar els solers de les capelles laterals i presbiteri amb el de la nau central 
i al fons de cada capella es va obrir un gran finestral. Aquests finestrals donaven 
al carrer de Santa Maria (fig. I) i altre dos flanquejaven la porta de la façana 
principal. A la capella del San Crist es va fer una porta nova. Per últim, es va 
enlluir amb guix tot l'interior, tant els murs com les voltes (27). 
LA RESTAURACIÓ 
Poc després de l'arribada de les tropes nacionals es creà la "Junta 
Reconstructora de templos de Igualada", encarregada de la restauració i 
reconstrucció de les esglésies igualadines que havien patit les destrosses de la 
guerra, entre les que es trobava la de Santa Maria (28). Una de les primeres 
decisions presses per la Junta fou la d'encarregar al prestigiós arquitecte Cèsar 
Martinell i Brunet la restauració integral del temple, inclosa la fàbrica i el seu 
mobiliari litúrgic (29), ja que la seva tasca com a estudiós de l'història de l'art el 
convertia en la persona idònia per a tal empresa (30). 
La restauració es va iniciar tot seguit i, fins l'any 1954, moment en que es va 
(26) A. JORBA I SOLER: Agonia d'una ciutat. (Crònica dels fets més importants 
ocorreguts a Igualada en el període 1936-1939), p. 28. 
(27) Veure Cèsar MARTINELL: Memòria de las principales ohras realizadas v las de 
urgente realización en la basílica de Santa Maria de Igualada a consecuencia de las 
destrucciones marxistas de 1936-1937, AHCOAC. CMB-111/165D C/15. Caixa 216. 
(Doc. I del present estudi). 
(28) Martinell, a més a més de la seva intervenció a l'arxiprestal de Santa Maria, va dur 
a terme diversos treballs de restauració i reconstrucció en altres temples igualadins, com 
ara el convent dels Caputxins o els Escolapis. Obres que estudiarem en propers treballs. 
(29) Vid. Antoni CARNER: Op. cit., p. 96. 
(30) Cèsar Martinell afegia a la seva condició d'arquitecte amb experiència en la 
restauració del patrimoni (fou membre, secretari tècnic i arquitecte de l'Associació 
d'Amics de l'Art Vell, activa entre 1933 i 1935. Veure, Cèsar MARTINELL I BRUNET: 
Amics de l'Art Vell, els sis primers anys 1929-1935. Memòria de l'obra realitzada per 
l'entitat des de la seva fundació fins avui, per..., Barcelona, 1935), un ampli coneixement 
de l'art del renaixement i del barroc a Catalunya, i l'haver estudiat en diverses ocasions 
el temple de Santa Maria i el seu retaule major. Seus són els estudis: El Temple parroquial 
de Santa Maria d'Igualada: Discurs pronunciat a Igualada el dia 27 de novembre de 
1927en el Certamen d'Història, Art i Poesia, commemoratiu del tercer centenari de 
l'erecció del temple, pel president del jurat. Igualada: Impr. Nicolau Poncell Impressor, 
1929; L'art català sota la unitat espanyola. Editorial Canosa. Barcelona, 1933. Amb 
posterioritat a la Guerra Civil, i per diversos motius, encara va realitzar altres estudis en 
els que tractava de manera monogràfica o rriés general el retaule major de Santa Maria: 
El retablo mayor de la Basílica de Santa Maria de Igualada. Estudio histórico-crítico, 
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acabar, es desenvolupà una intensa activitat que va implicar a un nombre de 
professionals molt ampli, com reflecteix la documentació conservada (31). El 
29 de juliol 1939 trobem un document en el que s'especificaven les condicions 
que hauria de tenir el tapiat dels quatre finestrals que s'havien practicat als murs 
de les capelles laterals i que donaven al carrer de Santa Maria (Doc. I). La paret 
hauria de ser de pedra matussera, lligada amb morter de calç i la façana havia 
d'anar recoberta amb carreus regulars, tot seguint la mateixa alienació dels 
originals (32). 
L'octubre del mateix any Cèsar Martinell lliurava el "Plec de Condicions per 
a la restauració de l'interior de Santa Maria d'Igualada" (Doc. II), que recollia 
les directrius principals dels treballs que s'hi havia de realitzar. L'arquitecte 
indicava que s'havien de repicar tots els elements de pedra de la fàbrica, com 
eren les pilastres, amb les bases i capitells, cornisa, arcs ogivals i d'altres. També 
s'havien de lliscar els panys de mur que fossin de reble, repassant totes les 
esquerdes. A més a més, la restauració comprenia la restitució dels vitralls dels 
finestrals de la nau i de la rosassa de la façana occidental. Per aquest motiu 
trobem una carta dirigida a Antonio Oriach, vitraller de Barcelona, datada el 2 
d'octubre de 1939, en la que es fa referència a la execució del rosetó (33). La 
Casa Antonio Oriach fou l'encarregada de la realització del total dels vitralls 
del projecte (34). 
Nicolàs Poncell. Igualada, 1953; El Retablo Mayor de Santa Maria y sus autores: Cons-
trucción, a Miscellanea Aqualatensia, núm. 1. Igualada : Centro de Estudiós Comarca-
les, 1959; Arquitectura i escultura barroques a Catalunya, vol. II: El barroc salomònic 
(1671-1730), dins Momumenta Cataloniae, vol. XI. Editorial Alpha. Barcelona, 1961 
(31) La relació de persones, empreses i institucions que va prendre part en la restauració 
del temple les recollim a l'annex que apareix al final del present estudi. Porbablement 
van intervenir-hi més, però no apareixen recollides als documents conservats. 
(32) AHCI. Any, 1939. Lligall E. / 737. 
(33) AHCI. Any, 1939. Lligall E. / 737. 
(34) La casa Antonio Oriach fou una de les més importants cases de vitralls d'ençà de 
l'aparició del Modernisme a Catalunya, estenen la seva tasca productora fins anys després 
de la Guerra Civil. Malauradament el seu arxiu s'ha perdut totalment, fet que ens 
impedeix, de moment, un estudi més aprofundit dels projectes realitzats per aquesta 
ca.sa, que sabem va treballar en molts indrets de Catalunya. Destaca dins la seva producció 
conservada, la realització de gran part dels vitralls de la catedral de Barcelona, obra duta 
a terme sota la direcció de Cèsar Martinell i Brunet. Aquest tema l'hem estudiat en dos 
articles. F. Xavier MINGORANCE I RICART: La conservación del patrímonio en Ca-
taluna: Cèsar Martinell i Brunet, arquitecto conservador de monumentos del Servicio 
de Defensa del Patrimonio Artística Nacional, dins "Arte e identidades culturales. Ac-
tas del XII Congreso Nacional de Historia del Arte", Oviedo, 1998, p. 499-508; i R 
Xavier MINGORANCE I RICART: La restauració dels vitralls de la catedral de Bar-
celona (1939-1954), aquest darrer de propera publicació. 
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Poc després de començar-se les obres, sorgí la idea de construir una cripta 
sota el presbiteri, per tal d'acollir les despulles dels igualadins morts durant la 
guerra (35), i se'n feu càrrec del projecte el propi Martinell. 
El 8 de desembre del mateix any es va procedir a la col·locació provisional de 
la imatge de la Puríssima al mur de tancament del presbiteri, ja que es reanudà 
el culte (36), mentre es continuava la restauració de l'església i del retaule. 
El monestir de Montserrat va sufragar, en aquests primers anys de postgue-
rra, dos altars per a l'església de Santa Maria: el de sant Josep, ple de 
historicismes, i un d'estil neoclàssic dedicat a sant Ignasi de Loiola (37). 
Durant els anys següents continuà a bon ritme la restauració endegada per la 
"Junta", com ho demostren la gran quantitat de documents conservats, entre els 
que trobem diversos pressupostos, correspondència, factures, etc, conservades 
tant al AHCOAC com a l'AHCI. 
L'abril de 1941 es presenta el projecte de restauració de les trones, també 
obra de Cèsar Martinell (38). Segons la seva Memòria, havien de situar-se al 
mateix emplaçament de les anteriors, i per a accedir-hi es farien servir les mateixes 
escales practicades a l'interior dels pilars que separen les capelles segona i ter-
cera de cada costat de la nau, a partir del presbiteri. Martinell afirmava que per 
al seu disseny s'havia inspirat més en l'estil renaixentista del temple que en el 
barroc del retaule. 
Però no tot el pes de la restauració va recaure en la "Junta de Reconstruc-
ción". També van participar famílies de la ciutat, associacions i gremis. El 
novembre de 1941, Martinell signava la "Memòria del Projecte d'altar de Sant 
Antoni de Pàdua", que sufragava el Gremi de Curtidors d'Igualada. Com altres, 
també s'havia de fer seguint les pautes de l'estil barroc (39). Havia de ser construït 
en fusta, excepte les parts ornamentals que, per adaptar-se millor, ho serien en 
la denominada "pasta forta", de la millor qualitat. El cos basamental, taula, 
reliquiari y peanya serien tallats, a excepció de la motllura, també executada en 
pasta forta. El retaule s'executaria amb peces desmuntables i engalzades per a 
facilitar el seu transport i decoració. Les imatges havien d'adaptar les actituds 
al moviment i expressió propis de l'estil barroc. Per als relleus laterals 
(35) A. CARNER: Op. cit., p. 96 
(36) Ibídem. 
(37) Pau LLACUNA I ORTÍNEZ: Op. cit., p. 40. 
(38) Font: AHCOAC. CMB-104 / 165 D C/14 Carpeta 10-108 H. Caixa 216. (Un altre 
exemplar a l'AHCI, Fons Municipal d'Igualada, 6.7 / 9018). 
(39) Font: AHCOAC. CMB-110/165 D C/4 Carpeta 11-108 H. Caixa 216. "Projecte de 
1' altar per el Gremi de Curtidors d'Igualada. Memòria". Data: novembre de 1941. Signat: 
Signat: C. Martinell. Miguel Miravet. Por la "Dena" del Gremio de Curtidores, Ramon 
Godó Valls. 
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s'aprofitaren els que es conservaven del retaule antic, un cop adaptats i restaurats. 
La talla s'havia de realitzar en perfecta estilització barroca. El resultat seria un 
conjunt amb sumptuositat barroca un xic fumada, aconseguint d'aquesta mane-
ra que, sense donar-li pàtina d'antic, adquirís un matís que suavitzés els 
contrastos. Anteriorment i posterior es van presentar alguns pressupostos per a 
la realització de diverses parts del retaule (40). El 13 de juny es va procedir a 
consagrar el nou altar de Sant Antoni que acollí el primer retaule tot just enllestit 
(41). El 17 del mateix mes, Martinell adreçava una carta a Ramon Godó, del 
Gremi de Curtidors, en la que li recordava les factures pendents de pagament 
als professionals que havien pres part en aquest projecte (42). Però nou fou fins 
a l'any següent (1943) que es completà tot el retaule amb l'incorporació dels 
seus plafons laterals, realitzat finalment per Miquel Miravet, decorador, i Josep 
Maria Camps Arnau (43). 
(40) Font: AHCOAC. CMB-110 /165 D C/4 Carpeta 11 -108 H. Caixa 216: I.- Pressupost 
per a la construcció de l'altar de Sant Antoni de Pàdua. Data: 9 d'agost de 1941. Signat: 
Miguel Miravet; 2.- Projecte altar Sant Antoni de Pàdua. Contrata. Data: 29 d'octubre 
de 1941. Signat: Per la Dena del "Gremi de Curtidors", Ramon Godó Valls. Miguel 
Miravet; 3.- Pressupost de l'escultor Jeroni Homs per un relleu de Santa Antoni de 
Pàdua. Data: 7 de juliol de 1941. Signat: Jeroni Homs; 4.- Pressupost de Silvestre Blan-
co per la decoració de l'altar de Sant Antoni de Pàdua. Sense data; 5.- 2 pressupostos de 
talles d'àngels per l'altar del Gremi de Curtidors. Data: 27 de gener de 1942. Sense 
signar; 6.- Pressupost de la "Casa Francisco Llorens" per a la construcció de l'Altar del 
Gremi de Curtidors d'Igualada. Data: 11 de juliol de 1941. Signat: Francisco Llorens; 
7.- Pressupost de la "Casa Francisco Llorens" per a la construcció de l'Altar de Sant 
Antoni de Pàdua del Gremi de Curtidors. Data: 4 d'agost de 1941. Signat: Francisco 
Llorens; 8.- Modificació del pressupost de la "Casa Francisco Llorens" per l'Alar del 
Gremi de Curtidors. Data: 5 d'agost de 1941. Signat: Francisco Llorens; 9.- Pressupost 
de Miguel Miravet per a la construcció de l'Altar de Sant Antoni de Pàdua del Gremi de 
Curtidors. Data: setembre 1941. Signat: per la Dena del Gremi de Curtidors, Ramon 
Godó Valls; Miguel Miravet; 10.- Avantpressupost manuscrit de Cèsar Martinell, per a 
la construcció de l'Altar de Sant Antoni de Pàdua del Gremi de Curtidors. Data: 11 de 
juny de 1941. Signat: C. Martinell arqte. 
(41) A. CARNER: Op. cit., p. 98. 
(42) Font: AHCOAC. CMB-110 / 165 D C/4 Carpeta 11-108 H. Caixa 216. 
(43) A. CARNER: Op. cit., p. 98. Per la seva banda, Cèsar Martinell ja especificava a la 
Memòria del Projecte de l'altar pel Gremi de Curtidors (Veure supra, nota 20) que només 
es contractava la primera partida del mateix (part central i taula), deixant la Dena del 
Gremi la construcció dels laterals del retaule per a una segona etapa que, com veiem es 
va dur a terme tot seguit. Sobre la figura de l'escultor imatger Josep Maria Camps Arnau, 
veure: JF RÀFOLS: Op. cit. Editorial Millà. Barcelona, 1953, vol. 1, p. 198. 
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El mes de febrer 1942, Martinell presentava la "Memòria del Projecte d'altar 
del Santíssim i del Sant Crist, avantprojecte de restauració de la capella" (fig. 
XV). Aquesta encara presentava les modificacions realitzades durant el període 
bèl·lic, amb les obertures a l'exterior i enlluits de les parets. Les línies generals 
de la seva restauració passaven pel tapiat de les obertures; restauració de les 
pintures de finals de segle XVIII de Francesc Tramulles (44), de finals del segle 
XVIII; neteja de les quatre petxines amb les imatges dels evangelistes, pintades 
uns deu anys abans; decoració dels murs segons el nou projecte; il·luminació; 
refer el soler; i tancar la capella amb una reixa de ferro forjat. L'altar es va 
dissenyar de manera que es diferenciessin les dues advocacions. El Sant Crist 
s'emplaçà en un cambril al qual s'hi accedia per dues escales, que es tancaven 
amb portes corredisses decorades amb àngels, a l'alçada del sisè esglaó. En els 
dos murs laterals es van projectar sengles composicions al.lusives a temes de la 
crucifixió. Estilísticament es tenia més en compte l'estil neoclàssic que el barroc, 
modernitzant-lo però en harmonia amb el gust artístic general de l'església (45). 
L'any 1943 s'instal.là el nou orgue, que va ser conservat al convent de les Ma-
res Escolapies durant la Guerra Civil (46), i el 3 de juliol del mateix es beneïa la 
taula del projectat altar del Sagrat Cor, amb escultura d'Homs (47), postposant-
se la seva consagració fins l'any 1946 (48). L'execució del projecte es va allargar 
això no obstant molt més en el temps, com ho demostra el "Proyecto de termi-
nación del retablo del Sagrado Corazón de Jesús en la Basílica de Sta. Maria de 
Igualada" (49), signat per Cèsar Martinell el 13 de desembre de 1954, en el que 
l'arquitecte indicava que el que s'afegia a allò conservat havia de formar un sol 
conjunt, per no fer visibles les diferents etapes i plans de construcció. Per aquesta 
raó l'arquivolta tenia forma trilobada, deixant prou espai on es projectava el 
Cor de Jesús radiant en flames i envoltat de serafins. En el pany de mur entre 
l'arquivolta i mur es representava la Glorificació del Sant Nom de Jesús, que 
(44) Sobre la important figura de Francesc Tramules, veure: JF RÀFOLS; Op. cit., vol. 
III, p. 165-166; i Joan-Ramon TRIADÓ: L'època del Barroc s. XVII-XVIII, dins Història 
de l'Art Català, vol. V. 
(45) AHCOAC. CNB-106/165DC/14. Carpeta 1I-I08H. Caixa 216. 
(46) A. CARNER: Op. cit., p. 99. Pau LLACUNA I ORTÍNEZ: Op. cit., p. 46. 
(47) Podria tractar-se de l'escultor i dibuixant Josep Antoni Homs Bisa, (Barcelona 
1897 - Quito, 1969). Estudià a l'Escola de la Llotja i fou deixeble de Josep Capmeny 
Enric Clarassó. Aprengué a treballar la pedra, la fusta i, amb el professor Antoni Alsina 
el modelat. El 1949 s'establí a Quito (Ecuador). Veure: JF RÀFOLS: Op. cit., vol. II, p 
5; i AADD: Diccionario "Ràfols " de artistas contemporàneos de Catalana y Baleares 
p. 234. 
(48) A. CARNER: Op. cit., p. 98. 
(49) AHCOAC. CMB-111/I65D C/15. Caixa 216. 
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s'havia d'executar amb pedra de Figueres o Ulldecona. Els serafins ho serien en 
alabastre blanc i durien cabells daurats i els rostres patinats o lleugerament 
acolorats. El timpà havia de ser de mosaic "amb molt riquesa", i el mur pintat al 
fresc. 
El 15 de maig de 1945 es va procedir a la col·locació de la primera pedra de 
l'altar del Gremi de Llauradors, projectat per Bonaventura Romagosa. Fou 
consagrat quatre anys després, el 15 de maig de 1949. La talla del Sant fou obra 
de Josep Maria Bohigas (50) i les figures de sant Antoni Abat, de Vicenç 
Villarrubias (51), i de sant Cristòfol, del taller Vda. Reixachs (52). 
La façana de Santa Maria, també alterada durant la Guerra Civil i sense cap 
tipus d'ornamentació, va ser objecte d'un projecte de Martinell l'any 1948, del 
qual només es van arribar a fer els dos batents de les portes de fusta, deixant tota 
la decoració escultòrica en suspens, malgrat haver encarregat un pressupost a la 
"Casa Borjas" de Ricardo Andreu Pons. Les portes foren realitzades pels tallers 
de la Vda. d'Eugeni Ball (53). Aquest projecte s'inspirava, com altres dels 
realitzats per a Santa Maria, en l'estil barroc, tan característic del temple igualadí. 
L'any 1954, concretament el dia 27 de desembre, es va beneir el retaule de la 
Sagrada Família (fig. XV), realitzat de nou seguint el projecte de C. Martinell 
(54). 
LA RECONSTRUCCIÓ DEL RETAULE MAJOR 
Capítol apart mereix la reconstrucció del retaule major, com hem dit abans, 
una de les millors obres de la seva època. Aquesta restauració es va anar 
desenvolupant de forma paral.lela a la de la fàbrica i del seu mobiliari litúrgic. 
El gener de l'any 1939 la "Junta Reconstructora de los templos de Igualada" 
encarregà a Martinell la reconstrucció de l'esmentat retaule (55), el qual, per 
(50) Josep Maria Bohigas Masoliver, Escultor (Banyoles, 1906 - 1971). Estudià a l'Escola 
de Belles Arts d'Olot. Fou deixeble de Martí Casadevall i de Camps Arnau. Col.laborà 
com a policromista amb Josep Clara i Frederic Mares. Trobem obres seves a la catedral 
de Barcelona, Ripoll, Sant Cugat del Vallès i Banyoles, així com a diversos parcs de 
Barcelona. Fou professor de Policromia a l'Escola d'Arts i Oficis de Barcelona. Veure: 
JF RÀFOLS: Op. cit., vol. I, p. 133; i AADD: Op. cit., vol. I, p. 202. 
(51) Vicenç Villarrubias Valls, natural d'Igualada, autor de la creu monumental del 
Santuari de Nostra Senyora de la Sala (Igualada). Treballà uns anys amb l'arquitecte 
Antoni Gaudí. Veure: JF RÀFOLS: Op. cit., vol. III, p. 253. 
(52) Pau LLACUNA I ORTÍNEZ: Op. cit., p. 40. 
(53) Miquel BALL I MATEU: Roda de la Vida Igualadina. Del temps enllà..., p. 178. 
(54) Pau LLACUNA I ORTÍNEZ: Op. cit., p. 40; A. CARNER: Op. cit., p. 98. 
(55) A. CARNER: Op. cit., p. 96. 
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afrontar-la va dur a terme un rigorós estudi de l'antic retaule. Els seus fonaments 
van ser els elements que havien subsistit i les fotografies de que disposava (56). 
Jugava al seu favor el seu coneixement directe de l'obra donat que ja l'havia 
estudiat anteriorment, i, alhora, el .seu interès per l'art català d'època renaixentista 
i barroca (57). 
El procés va ser lent, complex i va aplegar molts professionals en la seva 
execució; que es va perllongar des de 1944 fins 1956. 
El basament de pedra es va instal·lar el 24 d'agost de 1944, amb els quatre 
atlants restaurats, executat pels germans Ricard i Josep Andreu, marbristes (58). 
Martinell presentà el Plec de Condicions de Reconstrucció de l'altar major de 
Santa Maria d'Igualada, per a l'obra de fusteria i talla, el mes de maig de 1945 
(59). Per aquest document sabem que es conservaven els següents elements 
ornamentals del retaule: sis columnes de pedra amb les seves bases i capitells; 
un capitell de pilastra; 2 garlandes de columna; un medalló amb dos àngels; una 
cartel.la de sosteniment de la fornícula; una pilastra penjant de la mateixa; un 
medalló amb la figura del Pare Etern; un escut amb el nom de Maria i el plafó 
central de la semi-cúpula de la fornícula de la Verge. Tot i no disposar de la 
memòria de restauració que, amb tota seguretat hauria redactat el mateix 
Martinell, coneixem perfectament les pautes i principis que van moure'l a 
realitzar una reconstrucció quasi mimètica del desaparegut retaule mercès a dos 
textos publicats per ell posteriorment (60). Degut a interès que tenen ens 
permetem reproduir ara sengles fragments: 
1.-... "Debido a la falta de orientación artística actual y la conservación de la 
escultura, columnas, manifestador central, puertas del basamento y varios ele-
mentos ornamentales, la reconstrucción era obligada, sin el caràcter de repro-
ducción sinó de una reaparición de la obra desaparecida. 
No seria tan rotunda esta afirmación si se hubieran tenido que rehacer las 
esculturas y no hubiesen quedado restos importantes. En escultura es suma-
mente difícil imitar el estilo personal de un gran artista pretérito, se podria "acer-
car" però no lograr autenticidad. En cambio la parte arquitectònica, partiendo 
(56) Veure Cèsar Martinell: El retahlo mayor de la Basílica de Santa Maria de Iguala-
da. Estudio histórico-crítico, p. 28. 
(57) Veure nota 30. 
(58) Veure, Cèsar MARTINELL I BRUNET: El retablo mayor de la Basílica de Santa 
Maria..., p. 28; A. CARNER: Op. cit., p. 97; A. JORBA I SOLER: Op. cit., p. 38. 
(59) AHCOAC.CMB-111/165D C/15. Caixa 216. 
(60) De fet, l'unic detall que no es va fer seguint el projecte original de 1718 fou la taula 
d'altar, que deugt a necessitats litúrgiques es reconstruí exempta del conjunt. Veure, 
Cèsar Martinell: El retablo mayor de la Basílica de Santa Maria..., p. 30-31. 
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de elementos auténticos, buenas fotografías y de un conocimiento del estilo, 
puede llegarse a la reproducción con fidelidad vecina a lo autentico. La talla se 
ha imitado a partir de fragmentes conservades" (61). 
2.- "El gran número de esculturas de que se disponía hubiera llenado genero-
samente tres o cuatro salas con perfecta instalación de luz, pedestales y fondos 
adecuados, però, con todas estàs ventajas, hubieran perdido su hàlito religioso; 
se hubieran convertido en fichas de estudio y probablemente, al ser iluminadas 
en forma no prevista por su autor y al situarlas en puntos de vista distintos de los 
originarios hubiesen sido traicionados algunos valores plàsticos consubstanciales 
con las mismas 
Es innegable que los museos cumplen una importante misión educativa y de 
conservación, però, en muchos casos los objetos en ellos colocados se han con-
vertido en piezas "anatómicas" separadas del cuerpo vivo a que pertenecieron, 
sin el calor "fisiológico" que las animaba. Aún museísticamente, para instalar a 
perfección las imàgenes procedentes de un retablo, el ideal seria reproducir el 
mismo retablo. No tendría objetivo religioso, però artísticamente se hubiera 
logrado un conjunto perfecto" (62). 
Poc temps després, el mes juny del mateix any de 1945, el mestre fuster de 
Manresa, Atanasi Perramon (63) va construir el templet de la Immaculada, les 
fornícules de sant Joaquim i santa Anna i els relleus i columnes que completaven 
aquesta part del retaule (64). Aquest és l'artista que s'encarregà de l'execució 
dels elements arquitectònics, mentre que l'escultor Pueyo ho feu dels 
ornamentals (65). 
El juny de 1945 es començà la instal.lació del cos principal del retaule que es 
va consagrar el 24 d'agost de 1947, amb motiu de la celebració de la festivitat 
de sant Bartomeu, patró de la ciutat. 
Pocs anys després, el mes de març de 1951 es van restituir els relleus 
corresponents als laterals del presbiteri, emmarcats amb unes motllures obra 
del fuster igualadí Agustí Perelló (66). 
(61) Veure, Cèsar MARTINELL I BRUNET: El retablo mayor de la Basílica de Santa 
Maria..., p. 28-29 
(62) Cèsar MARTINELL: Restauración de un gran retablo de la Inmaculada, dins "Des-
tino", núm. 957,10 de desembre de 1957, p. 30. 
(63) Segons JF RÀFOLS: Op. cit., vol. II, p. 329, Juntament amb l'escultor Joan Pueyo 
Alastruey (Ihídem, p. 378), li fou confiada l'obra arquitectònica del retaule major 
d'Igualada. 
(64) Antoni JORBA I SOLER: Op. cit... p. 38. 
(65) Veure, Cèsar MARTINELL I BRUNET: El retablo mayor de la Basílica de Santa 
Maria..., p. 30. 
(66) Ibídem. 
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La part superior del retaule fou realitzada pel "Taller de Carpintería Francis-
co Llorens" (67), de Barcelona, que va presentar un pressupost el 14 de gener 
de 1953. En ell es contemplava la construcció de tot el cos alt del retaule, compost 
per tres fornícules per a imatges i dues per a copes o peanyes, per un total de 
154.850 pessetes (68). Martinell va seguir atentament el treball de Llorens, com 
ho demostren F informe sobre el treball de fusteria i talla del retaule, de 24 de 
desembre de 1953, i el certificat sobre la qualitat del treball realitzat, de 16 de 
setembre de 1954, en el que procedia a la seva recepció "por haberse realizado 
de acuerdo con las condiciones previstas" (69). 
CLOENDA 
Dos anys després d'enllestir-se la restauració l'església i del seu retaule major, 
Martinell presentava una Memòria sobre les principals obres realitzades i les 
d'urgent realització (70) que ens permet saber amb certesa allò que s'havia dut 
a terme i el que restava per fer. Segons aquesta memòria s'havien tapiat les 
obertures practicades als murs de les capelles i façana; neteja de la fàbrica i 
pintura de part de la mateixa; construcció d'una cripta; construcció de dos púlpits 
de pedra; sagristia i setze vitralls i rosassa; reconstrucció de part del presbiteri i 
quasi tot el retaule major. 
Les obres d'urgent realització eren: fmalització del soler i baranes del 
presbiteri; les portes i baranes de la cripta; la motllura del basament del presbiteri; 
restauració del baptisteri i reconstrucció dels reixats provisionals; revisió de les 
teulades del temple i de la capella del Santíssim; consolidació de les voltes del 
segon i tercer pisos del campanar, d'època romànica; repassar les parts modernes 
del mateix campanar. 
Els informes, memòries, plecs de condicions, etc, confeccionats per Martinell 
ens permeten copsar la seva posició de respecte i fidelitat al model de que 
disposava. Mercès a elles i a la correspondència conservada per ell mateix, podem 
documentar i estudiar fins al mínim detall tot allò relatiu a la restauració. 
La restauració de Santa Maria d'Igualada duta a terme per la "Junta de Re-
construcción de los temples de Igualada" i altres estaments i personalitats sota 
la direcció tècnica de l'arquitecte Cèsar Martinell, és un bon exemple a seguir. 
(67) Podria tractar-se de Francesc Llorens Rius, escultor imatger que en 1948 va 
col·laborar en la restauració de la imatge de Nostra Senyora de Núria, realitzada per 
Rafael Forcada. Veure: JF RÀFOLS: Op. cit., vol. II, p. 82. 
(68) AHCOAC.CMB-111/165D C/15. Caixa 216. 
(69) Ibídem. 
(70) AHCOAC. CMB-n 1/165D C/15. Caixa 216. Data: 9 d'abril de 1958. 
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De fet ultrapassa el concepte de restauració que hom acostuma a tenir, per ha 
abastar un camp més ampli. Martinell va haver de posicionar-se davant de 
situacions ben diferenciades en el conjunt de l'obra. Quant a la fàbrica de Santa 
Maria, es va procedir a una restauració i consolidació del conjunt existent. Cas 
diferent serà el retaule, que havia estat desmuntat i parcialment destruït. Davant 
la imposibilitat de refer-lo per complet, malgrat disposar d'alguns documents 
fotogràfics, degut a la manca de peces originals significatives del mateix, 
Martinell optà per reconstruir el cos principal que tenia perfectament documentat 
i del qual es conservaven major part de les peces. La major part dels retaules 
havien estat totalment destruïts i Martinell considerà que la millor manera de 
restituir-los era la seva nova realització partint de nous projectes ideats per ell 
prenent com a model l'estil barroc que havia estat l'original de la majoria d'ells. 
Així realitzà l'altar de la Mare de Déu dels Àngels, el de Sant Antoni de Pàdua 
o el del Sant Crist. El seu ampli coneixement d'aquest estil artístic el premeté 
recrear-lo tot i que amb prou llicencies com per a que sigui perfectament iden-
tificable que es tracta d'interpretacions de l'estil. 
Martinell posseïa una amplia experiència com a arquitecte restaurador que 
havia desenvolupat dins l'Associació d'Amics de l'Art Vell abans de la guerra, 
per a qui va treballar a les esglésies de Santa Maria d'Organyà, Santa Coloma i 
Sant Joan de Caselles a Andorra, i Sant Climent de Coll de Nargó, entre d'altres. 
Aquesta experiència la va ampliar com a arquitecte del "Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional" durant els primers anys de la postguerra, en 
els que va intervenir en monuments tan importants com les catedrals de Barce-
lona, Lleida i La Seu d'Urgell, els monestirs de Vallbona de les Monges i Santa 
Maria de Poblet, o el sepulcre de Ramon Folch de Cardona, etc. (71). Aquest 
ampli ventall d'intervencions, li va permetre afrontar l'obra de reconstrucció i 
restauració de Santa Maria d'Igualada amb un criteri molt rigorós que l'ajudà 
en tot moment a resoldre els problemes que es plantejaven. La seva postura, 
propera a l'anomenada "conservacionista" que es va difondre per tota Europa 
durant el primer terç del segle XX, fou sempre de màxim respecte al monument 
i a tot allò que s'havia conservat. Dins aquest encertat criteri cal considerar la 
restauració de Santa Maria i del seu retaule major com una de les intervencions 
rnés notables de les realitzades a la Catalunya durant els anys postguerra (72). 
Aquestes intervencions dutes a terme per Martinell són totalment oposades, 
quant a criteri de intervenció, a les que des de la Dirección General de Regiones 
(71) Veure nota 34. 
(72) Raquel Ruth LACUESTA i Antoni GONZÀLEZ en el seu article, César Martinell, 
activista noucentista, p. 71, afirmen que aquesta obra va donar peu a altres encàrrecs de 
nova planta, entre els que trobem obres noebarroques i neogòtiques. 
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Devastadas, o des de la mateixa Dirección General de Bellas Artés, duien a 
terme altres arquitectes, en les que primava el sentit grandilocuent i la 
intencionalitat d'un missatge polític acord amb la nova ideologia en el poder, 
que en molts casos va suposar la destrucció del nostre patrimoni. 
ANNEX 
RELACIÓ DE PERSONES, INSTITUCIONS, EMPRESES, ASSOCIA-
CIONS, E T C , RELACIONADES EN LA RECONSTRUCCIÓ I 
RESTAURACIÓ DE SANTA MARIA D'IGUALADA (73) 
Ajuntament d'Igualada; Junta Reconstructora de Templos de Igualada, i en 
representació seva el seu Secretari accidental R. Puiggròs; Cèsar Martinell i 
Brunet, arquitecte, de Valls (despatx a Barcelona); Ricard i Josep Andreu, 
marbristes, de Borges; Gremi de Curtidors d'Igualada, representat en la persona 
de Ramon Godó Valls; Miquel Miravet, fuster i tallista; Jeroni Homs, tallista i 
ebenista; Silvestre Blanco, tallista i fuster; Vda. de Sans; J. Andreu, de Manresa; 
R. Enrich Tudó, guixos i ciments; J. Saumell, picapedrer, d'Igualada; Vda. de J. 
Vich, contractista d'obres, d'Igualada; J. Muncunill; Transports Tarragó; Casa 
Antonio Oriach, vitrallers, de Barcelona; R. Perelló; J. Tubella; Hotel Espafia, 
d'Igualada; M. Jubert; Octavi Domènech, de Barcelona; Transports Muns; Fon-
da Maria, d'Igualada; A. Juyol, marbrista, de Barcelona; A. Colet, fuster; E. 
Marcos, modelista, d'Igualada; P. Corberó, treballs en bronze; F. Daura, 
marbrista, de Barcelona; Casa Campanya, fuster; F. Llorens, fuster; Josep Lladó, 
alcalde d'Igualada; Procopi Llucià, fotògraf, d'Igualada; Casa Vda. Eugeni Ball, 
ebenistes i fusters; Comunitat de monjos del monestir de Montserrat; Bonaventura 
Romagosa; Josep Maria Bohigas, tallista; Associació d'Ex-captius; Ernest Marco 
Ferrer, escultor; Atanasi Perramon, fuster i ebenista, de Manresa; Agustí Perelló, 
fuster, d'Igualada; Sr. Vaqués; Vda. Reixachs, fusters; J. Camps i Arnau, escul-
tor; Joan Mordillo, d'Igualada, marbrista i picapedrer; Associació de la Visita 
Domiciliaria de la Sagrada Família; Sr. Corberó; Sr. Pelfort; Vicenç Vilarrubias; 
(73) Aquesta relació s'ha confeccionat a partir de la documentació conservada al 
AHCOAC i a l'AHCI, i de la bibliografia existent, relacionada a la fi del present estudi. 
Per aquesta raó és obvi que no es tracta d'un llistat exhaustiu, però sí altament significatiu 
dels professionals que varen prendre part en tan lloable tasca. Evidentment la relació 
s'hauria d'ampliar amb molts personatges de la vida igualadina que, per no aparèixer en 
els textos conservats, hem optat per no incloure. Que aquestes ratlles serveixin 
d'homenatge a tots aquells que, des de l'anonimat i la generositat van participar en la 
recuperació de tan excepcional monument. 
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DOCUMENTACIÓ (74) 
Doc.I 
Condicions per al tapiat de 4 finestrals de l'eslgésia. 29 de juliol de 1939. 
Sense signatura. 
Font: AHCI. Any 1939. Lligal E. / 737. 
CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LAS PROPUESTAS PARA EL RE-
LLENO DE LOS CUATRO VENTANALES DE LA IGLESIA DE SANTA 
MARIA, CON VISTAS A LA CALLE DEL MISMO NOMBRE 
La pared debe ser de piedra basta, ligada con mortero de cal hidràulica en la 
proporción de 10 capazos de arena, por saco de cal. La fachada ha de ser cubier-
ta con piedra de silleria siguiendo la misma alineación actual desapareciendo 
los arços, y con un grueso mínimo de 20 centímeros 
CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LA PROPUESTA DE ARREGLO DEL 
PISO DEL CORO 
Firme de material de cemento y arena y encima del cual irà una hilera de 
ladrillo ordinario. 
Igualada, 29 de julio de 1939 
Afio de la Victoria 
Nota: Los pliegos cerrados han de ser presentados hasta el dia 1 de agosto a las 
7 de la tarde, y acto continuo seran abiertos. 
EI cierre de las ventanas deberà terminarse por todo el dia 15 de Septiembre. 
Doc. II 
Plec de Condicions per a la restauració de l'interior de Santa Maria d'Igualada. 
Data: octubre de 1939. Signat: Cèsar Martinell. 
Fonts: AHCOAC. CMB-111/165D C/15. Caixa 216. Un altre còpia a l'AHCI, 
Any 1939. Lligal E/737. 
(74) Només reproduïm aquí els quatre documents més rellevants del procés de restauració 
de Santa Maria. La resta de projectes, memòries, pressupostos, correspondència, etc, 
esmentats al llarg del text es poden consultar a l'AHCOAC i a l'AHCI. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
QUE HABRÀ DE REGIR EN LA RESTAURACIÓN INTERIOR DE LA 
IGLESIA PARROQUIAL DE "SANTA MARIA DE IGUALADA". 
ARQUITECTO: DON CÉSAR MARTINELL BRUNET 
CONDICIONES GENERALES 
ARTICULO 1". 
OBJETO: El objeto de la presente contrata es la limpia y pintura de la parte 
interior de la nave mayor y capillas laterales, excepto la del Santo Cristo, del 
Templo Parroquial de Santa Maria de Igualada, de acuerdo con el presente Plie-
go de Condiciones y la dirección del arquitecto D. César Martinell Brunet. 
ARTICULO 2". 
FORMA EN QUE SE HARAN LAS OBRAS: Las obras se haràn tal y como 
se indica en los artículos siguientes de conformidad con las mejores normas de 
buena ejecución en cada uno de los trabajos y operaciones que deban realizarse 
para los mismos. 
Deberà procurarse que los trabajos molesten los menos posible la vida 
parroquial y no sean un obstàculo para la celebración de los actos del cuito. 
ARTÍCULO 3". 
EXTENSIÓN DE LA CONTRATA: El contratista habrà de tomar a su cargo 
los trabajos siguientes: 
Andamiajes; repicado de toda la sillería; repaso de todos los revoques; enlu-
cido en muros y bóvedas y pintura. 
Ademàs de dichas operaciones principales deberà hacerse cargo de todas las 
que deriven de ellas, como transportes y otros medios auxiliares que sean nece-
sarios para dejar la obra completamente terminada. 
Van comprendidas en la contrata las pruebas de trabajo y entonaciones de 
pintura que el arquitecto director crea necesarios para el mejor efecto de la obra. 
El contratista no toma a su cargo el pago de fluido eléctrico si fuese necesario 
y el pago de honoraries facultativos. 
ARTÍCULO 4". 
TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN: Todas las obras objeto de la presente con-
trata deberàn estar terminadas a los setenta días a partir de la formalización del 
contrato, no pudiendo alegarse como motivos de retraso otros que los casos de 
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fuerza mayor. En el caso de retraso justificado se podrà conceder la prorroga 
que el director de la obra estime justa. 
La demora no justificada podrà dar lugar a la multa de veinticinco pesetas 
diarias que el contratista deberà abonar a la Obra de la Iglesia en concepto de 
indemnización. 
ARTÍCULO 5". 
INDEMNIZACIÓN Y SEGURO: El contratista responde civil y criminal-
mente de toda desgracia o accidente debidos a imprevisión o maniobras equivo-
cadas. 
El contratista queda obligado a indemnizar a los operarios en todos los aspec-
tes de accidentes, retiro, subsidio y demàs, de acuerdo con lo legislado actual-
mente. 
ARTÍCULO 6". 
Los contratistas que quieran tomar parte en la contrata deberàn dirigir sus 
ofertas al Rdo. Cura Ecónomo de la Parròquia de Santa Maria de Igualada, 
haciendo constar la cantidad a que asciende el total de la obra contratada. 
El que quede como adjudicatario, antes de formalizar la contrata deberà faci-
litar un presupuesto detallado por partidas (andamiajes, repicado de piedra, re-
voques, pintura, etc.) y preciós unitarios donde sea posible. 
CONDICIONES TÉCNICAS 
ARTÍCULO 7". 
ANDAMIAJES: Se construiran con la cantidad necesaria de tablones unidos 
con abrazaderas de hierro y cuerdas de buena calidad. Se colocaràn barandillas 
de protección y escalera para el fàcil acceso de operarios y materiales, ademàs 
de las poleas o montacargas necesarios. 
El contratista serà libre de adoptar el sistema de andamio que crea màs con-
veniente; però antes deberà someterlo a la aprobación del director de la obra. 
El andamiaje, sea cual fuere el sistema que se adopte, deberà tener las garan-
tías de seguridad y protección necesarias, no solo para los operarios, sinó para 
los fieles que asisten a la Iglesia. 
ARTÍCULO 8". 
REPICADO DE SILLERÍA: Todos los elementos de sillería como pilastras, 
con sus bases y capiteles, cornisa, arços, ojivos y demàs, ya esté vista o disimu-
lada bajo pintura o revoque, deberà dejarse a la vista, repicada con la bujarda a 
semejanza de las pruebas hechas junto al presbiterio (lado del Evangelio) y de 
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acuerdo con la dirección tècnica, quien podrà variar el acabado según aconsejen 
las circunstancias. 
ARTICULO 9". 
REVOQUE Y REPARACIÓN DE GRIETAS: Los entrepanos de muros o 
bóvedas que no sean de sillería deberàn dejarse bien revocados y enlucidos 
tanteando debidamente las bufaduras y repasando todas las grietas y 
desconchados en forma que reciba en la pintura y no ofrezca solución de conti-
nuidad con las partes existentes. 
ARTICULO 10°. 
PINTURA: Todo lo que no sea sillería deberà pintarse a la cola de un tono 
liso, con una cinta de color diferente que bordee la sillería a corta distancia de 
esta. 
El trabajo de pintura deberà encargarse a un pintor decorador que haya reali-
zado trabajos de importància parecida a esta, si no en la dimensión en la cali-
dad. 
ARTICULO W. 
MODO DE LLEVAR LA OBRA: La obra se ejecutarà por secciones en di-
rección del pie al presbiterio y se procederà primero al repaso del revoque con 
objeto de que esté debidamente seco para recibir la pintura que serà lo ultimo 
que se harà en cada sección. 
CONDICIONES ECONOMICAS 
ARTICULO 12". 
El contratista tendra derecho a percibir por quincenas el importe de la obra 
ejecutada con la conformidad del arquitecto director. 
Del importe de cada certificación se deducirà el 10% que se acumularà basta 
el final y constituirà un plazo de garantia que se abonarà al hacer recepción 
definitiva de la obra. 
ARTÍCULO 13". 
RECEPCIÓN PROVISIONAL: Esta se harà cuando el contratista haya avi-
sado por escrito al arquitecto director de la obra que ha quedado ultimado todo 
lo que ha sido objeto de contrata y dicho director haya dado su conformidad 
también por escrito. 
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ARTICULO 14". 
RECEPCIÓN DEFINITIVA: Pasados 30 días de la recepción provisional, 
serà la definitiva. Si resultase alguna responsabilidad contra el contratista se 
deducirà su importe del plazo de garantia. 
Barcelona octubre de 1.939.- Ano de la Victoria. 
EL ARQUITECTO 
Doc. III 
Projecte de reconstrucció de l'altar major de Santa Maria d'Igualada. Plec de 
Condicions. Data: maig 1945. Sense signatura, amb el segell: "CÉSAR 
MARTINELL, ARQUITECTO" 
Font: AHCOAC. CMB-111/165D C/15. Caixa 216. 
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN 
DEL ALTAR MAYOR DE SANTA MARIA DE IGUALADA 
PLIEGO DE CONDICIONES 
DE LA OBRA DE CARPINTERÍA Y TALLA. 
CONDICIONES GENERALES 
ARTICULO 1". 
OBJETO.- El objeto de este documento es determinar las condiciones a que 
se debe ajustar la reconstrucción del Altar Mayor de Santa Maria de Igualda, de 
acuerdo con los pianos trazados por el Arquitecto Don César Martinell Brunet y 
la dirección del mismo. 
ARTICULO 2". 
FORMA EN QUE SE EJECUTARA LA OBRA.- Esta obra se ejecutarà tal 
como se deduce de los pianos, de acuerdo con el presente pliego de condiciones 
y con las instrucciones y detalles que ademàs de los expresados se faciliten al 
contratista por el Arquitecto Director. 
ARTICULO 3". 
EXTENSIÓN DE LA CONTRATA.- El presente Pliego de Condiciones se 
refiere al cuerpo principal del retablo con exclusión de los dos cuerpos de pedestales 
de columnas. Con respecto a dicho cuerpo principal el Contratista se obliga: 
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A) Al suministro de madera de la mejor calidad que dentro de su clase se 
halie en el mercado, exenta de nudos, manchas y otros defectos. 
B) A la labra de dicha manera en lo que se refiere a su aspecto de carpintería 
y también a la talla de sus partes ornamentales con cabezas de àngeles y 
moldurajes arquitectónicos y decoratives. 
C) Los embalajes y montajes parciales de los distintos elementos que puedan 
realizarse en el taller, transportes hasta pie de obra y montaje en su lugar defini-
tivo 
D) A los retoques y adaptaciones que fuesen necesarias para la mejor perfec-
ción de la obra. 
ARTICULO 4". 
ELEMENTOS Y TRABAJOS QUE SE FACILITARAN AL CONTRATIS-
TA.- En esta obra no correran a cargo del Contratista: 
A) Las piezas que se conserven del antiguo retablo, como son: 6 columnas de 
piedra con sus bases y capiteles de madera; capitel de pilastra; 2 guimaldas de 
columna; un medallón con dos àngeles; una cartela de sostenimiento de la hor-
nacina; una pilastra colgante de la hornacina; un medallón con el Padre Eterno; 
un escudo con el nombre de Maria, florón y plafón central de la semi-cúpula de 
la hornacina; y todas aquellas piezas hoy existentes en la capilla del Rosario de 
Igualada. Si alguna de estàs piezas estuviese incompleta ó deteriorada, el con-
tratista deberà completaria ó restauraria en lo que se refiere a carpintería y talla. 
B) La Junta de Reconstrucción de Templos de Igualada facilitarà al Contra-
tista los herrajes de consolidación, però no los de clavazón; el andamiaje; los 
peones y los operarios necesrios para el montaje, excepto un oficial de primera 
categoría que participarà constantemente en los trabajos a parte de la interven-
ción del contratista, como encargado de interpretar las instrucciones del Arqui-
tecto Directo. 
C) Tampoco comprende esta contrata los trabajos de albanilería necesarios 
para el montaje, ni la colocación de las imàgenes. 
ARTICULO 5". 
TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN.- La obra deberà quedar totalmente termi-
nada y montada a los 15 meses de firmada la contrata. 
No se podrà alegar con motivo de retraso otras circunstancias que las de 
fuerza mayor en cuyo caso se concederà la pròrroga que el Sr. Arquitecto estime 
justa. 
ARTICULO 6". 
AMIGABLES COMPONEDORES.- A los efectos de este pliego de condi-
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ciones las dos partes contratantes renuncian a toda acción judicial. En caso de 
discòrdia se someten al arbitraje de tres amigables componedores nombrados 
uno por cada parte y el tercero inseculado entre cuatro arquitectos designades 
dos por cada parte. 
ARTICULO 7°. 
INDEMNIZACIÓN Y SEGURO.- El contratista es responsable civil y cri-
minalmente de toda desgracia o accidente que ocurra en su trabajo debido a 
imprevisión o maniobras equivocadas de los operaries que van a su cargo. 
ARTICULO 8". 
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO.- Si hubiese algun aumento legal de los 
jornales el contratista tendra derecho a su abono solo en lo que concierne el 
trabajo no ejecutado el dia que entre en vigor el aumento. 
Para la aplicación del presente articulo el Contratista deberà facilitar, antes 
de firmar la contrata, el importe de la madera y el importe de los jornales de la 
obra contratada. El posible aumento de jornales se aplicarà proporcionalmente 
al tiempo que medie desde que se produzca el aumento basta la terminación de 
la contrata. 
CONDICIONES TECNICAS 
ARTICULO 9". 
CALIDAD DE LA MADERA.- La madera que se emplearà para la construc-
ción de dicho altar serà de pino de Soria y pino Pirineo de la mejor calidad y 
rigurosamente seca. La talla y escultura se ejecutaràn en madera de Flandes, 
también perfectamente seca. 
ARTICULO W. 
GRUESOS DE LA MADERA.- Los gruesos de la madera empleada en este 
Altar oscilaràn de 5 a 15 ctms. según la importància y necesidad que ofrezcan 
las distintas piezas de la obra, a criterio del Director de la misma. 
ARTICULO W. 
CALIDAD DE LA EJECUCIÓN.- El trabajo de esta obra se realizarà de 
acuerdo con las mejores normas de la carpintería. La ensambladuras deberàn 
ser perfectas y entradas a presión. Los perfiles de moldurajes deberàn someter-
se previamente a la aprobación del Director de la obra y ejecutarse perfecta-
mente. El acabado de pulimentación serà también perfecto, apropiado para reci-
bir el enyesado para la decoración. 
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La talla y escultura se ejecutarà de acuerdo con los pianos, fotografías y frag-
mentos del altar antiguo. De todos los detalles deberàn hacerse previamente 
dibujos ó modelos que seran sometidos a la aprobación del Arquitecte Director. 
Para el conjunto servirà de base la maqueta que se està ejecutando, sobre la 
cual el Director podrà establecer las modificaciones de detalle que crea perti-
nentes. 
ARTICULO 12". 
OTROS DETALLES.- Los detalles no previstos en el presente Pliego de Con-
diciones se resolveràn en armonía con el resto de la obra y de acuerdo con las 
indicaciones del Director de la misma. 
CONDICIONES ECONOMICAS 
ARTICULO 13". 
PLAZOS DE COBRO.- El adjudicatario antes de formalizar el contrato de-
berà establecer el presupuesto de que habla el articulo 8° en el que figuraran las 
partidas de material, jomales de ejecución y montaje y transportes. 
Para los efectos del cobro la obra se dividirà en cuatro plazos. El primero al 
empezar la obra para la compra de materiales y primeros trabajos, el cual se 
establecerà de común acuerdo entre las partes contratantes; y los otros tres, 
cada uno equivalente a una tercera parte de la cantidad restante, que el contra-
tista tendra derecho a percibir cada cinco meses, siempre que la obra se ejecute 
a una marcha normal. 
ARTICULO 14". 
CONDICIONES PARA LOS PAGOS.- Para poder ahorrar los tres últimos 
plazos antedichos serà preciso que la cantidad de obra ejecutada responda a la 
proporcionada distribución del total en terceras partes, a juicio del Director de 
la obra y que éste de su conforme por escrito, tanto por la cantidad como por la 
forma en que ha sido ejecutada. 
ARTICULO 15". 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- Un representante de la Junta de 
Reconstrucción de templos de Igualada y el Contratista firmaran por duplicado 
el presente Pliego de Condiciones, el Presupuesto de que halan los artículos 8° 
y 13° y la contrata. Estos quedaran como documentes privados con el compro-
miso bilateral de elevarlos a escritura pública a propuesta de cualquiera de los 
contratantes, en cuyo caso los gastos correran a cargo del proponente. 
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ARTICULO 16". 
RECEPCIÓN DE LA OBRA.- Una vez montado todo lo que es objeto de la 
presente contrata, el Contratista lo avisarà al Arquitecte Director quien, después 
de examinada la obra, deberà dar su conforme por escrito, lo cual darà derecho 
al Contratista a la percepción del cuarto y ultimo plazo. 
Si procediese alguna corrección ó detalle que modificar el Contratista tendra 
la obligación de ejecutarlo por su cuenta y en caso de demora la Administración 
de la obra podrà encargarlo a otro industrial, descontando el importe del retoque 
del referido ultimo plazo. 
Barcelona, mayo de 1945 
El Arquitecto 
Doc. IV 
Memòria de les obres realitzades i a realitzar amb caràcter urgent a Santa 
Maria d'Igualada. Data: 9 d'abril de 1958. Sense signatura. 
Font: AHCOAC. CMB-111/165D C/15. Caixa 216. 
MEMÒRIA 
DE LAS PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS 
Y LAS DE URGENTE REALIZACIÓN EN LA BASÍLICA DE 
SANTA MARIA DE IGUALADA A CONSECUENCIA DE LAS 
DESTRUCCIONES MARXISTAS DE 1936 - 1937 
Cuando en enero de 1939 las tropas rescataren Igualada del dominio del do-
minio marxista, hallaron su primer templo convertido en mercado publico y 
completamente desmantelado de retablos, púlpitos, órgano, hasta el mas míni-
mo objeto litúrgico. No solo esto sinó que los pavimentos del presbiterio y capi-
llas laterales habían sido enrasados con el pavimento de la nave cnetral; en el 
fondo de cada capilla y a cada lado de la puerta de entrada, se abrieron ventana-
les de iluminación; la capilla del Santo Cristo se proveyó de otra puerta y sus 
muros y bóveda enjabelgaron, lo mismo en las partes revocadas que en las pé-
treas. 
LAS OBRAS REALIZADAS 
Lo primero que hizo la Junta Restauradora de este Templo, fue volver las 
cosas a su primitivo estado, mejoràndolas en lo posible. Volvió a segar las aber-
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turas extemporàneas; limpió cuidadosament toda la obra de sillería y pinto la 
restante; construyó un cripta para dar digna sepultura a los 62 caídos por Dics y 
por la Pàtria durante la persecución marxista; construyó los dos púlpitos en 
piedra; la sacristía, los diez y seis ventanales y el rosetón en vidriería artística 
emplomada; se ha reconstruido parte del presbiterio y casi todo el retablo ma-
yor, joya del arte barroco espaüol, del cual se conservo la estatuària antigua y 
algunos elementos importantes; se amplio el portal de entrada de acuerdo con 
un nuevo proyecto de fachada de la que carece el tempo; gremios y cofradías 
han devuelto el cuito a algunas capillas con dignos retablos sucedàneos de los 
desaparecidos 
La Santa Sede, en atención a la dignidad con que se han realizado estàs obras 
confirió por bula del 18 de enero de 1949 el titulo de Basílica a este templo 
arciprestal, que a pesar de lo mucho que ha realizado le queda trodavía bastante 
por hacer. 
OBRAS DE URGENTE REALIZACIÓN 
Entre esto, lo mas visible es la terminación del presbiterio que està todavía 
sin pavimento digno del mismo y le faltan las barandas en hierro forjado en 
estilo barroco, así como las dos barandillas y dos puertecitas de cierre de la 
cripta, junto a la escalera del presbiterio y visibles del templo; los escalones de 
subida al presbiterio, que los tiene provisonales; la robusta moldura de alabas-
tre que antes terminaba el zócalo o basamento del presbiterio y es preciso repo-
ner. Todo ello deberà reconstruirse en materiales y estilo adecuados a los del 
magnifico retablo, dedicado a la Inmaculada, que se inauguro solemnemente en 
le pasado ano mariano con motivo del Centenario del la proclamación del Dog-
ma de la Purísima Concepción de Maria. Precisan asimismo la restauración del 
baptisterio y la reconstrucción de las cancelas provisionales. 
Ademas de los referides elementos de fàbrica, concemientes a la dignificación 
de un elemento tan importante del templo como es el presbiterio se hace nedesario 
también repasar seriamente los tejados del templo y de la capilla del Santísimo 
que les es ajena, así como consolidar las bóvedas de los pisos segundo y tercero 
del campanario que son de època romànica y para Igualada tiene especial inte-
rès histórico, y repasar algunas partes modernas del mismo campnario. 
El coste de las obras que quedan enumeradas se calcula en PESETAS CUA-
TRO CIENTALS SESENTA Y OCHO MIL, CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (Ptas. 468.189,38) 
Barcelona, 9 d'abril de 1958 
EL ARQUITECTO 
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Fií; I: Inícrior del temple piepüia! per a funelonar ecni it iiiereai. anih els fiiieslrals de 
les capelles, l'om: AHCI-AFMI. Amor: Procopi Lliicià. 
'CiíXMa^^i'm 
/•f,t;. //.• Reunde major, cihaiis de ht destnteeió. Fonl: AHCi-AFMi. Autor: Frocopi Lliieíà. 
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F/t,'. ///; Rciüiílc luajor. inici de les obres de desii}iiiiial};e. Foiii: AHCI-AFMl. Aiilor. 
PriH'opi l.hieià. 
Fií^. IV: interior del leiiiple futicional eoni o iiierecir. Fs poden observar les parudes i la 
f>eni comprant. Foni: AHCI-AFMl. Antor: Frocopi Llitcià. 
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Fi 14. V: hilcriordí-! lí'Diplí'. Caii.sinicció de la iiipta. l-oiil: AllCI-AFMf. Amor: Fmcopi 
IJiicià. 
Fig. VI: Interior del temple. Inici de k'\ obres de reslaiinició. aiiih /c.v bastides per 
eliminar els lli.\cal.s de les vobe.K. Fon!: AHCI-AFMI. Aiaor: Frovopi Llneià. 
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Fiíi. VII: Cèsar Marlincll i Bnt/ici: "Frovcchi de alliir iiiciyíir par hi par -(njuia de Sia. 
Maria de igualada", l-'oiu: AHCOAC. 
Fi}-. VIU: Cèsar Mariiiwll i liniiici. Restauració del reiaiiic major Dcial! del ha.saiiieiil 
ipeüesiai Fon!: AHCOAC. 
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Fií^. IX: Rckitílc nuïjor rcroii.snini. 
,vt',i;f'H.v Ci'.sar Mdilincll i liniiici. líis 
cossos Uiiemls no c.v van arribar a 
realitzar. Foiii: d'sar Marlinell: 
"ArqtiiU'cliira i esciilnira ixirrüijiU'S 
u Cauiluuya". vol. li. p. 91. Fií^. N. 
Fifi. X: Hclüiilc iiuijor l'rchaíís ilc 
col. locació (k'l co.s superior. Rmí: AIK 7-
AFMI. Amor: Procopi Lhicià. 
IHil 
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/•'ií-. XI: Inwrií'r del Icnipic tk'.sprcs 
de lü ivsuiiinició. ctiiihí'l ividiilc inaior 
Jii ci)l.local, l-'íiiii: AHCI-AFMI. Aii-
lor: Pntcopi Lliicià. 
Fií^. XII: hiicrinr ilcl íeinplc en 
rcitliííililal. Amor: Ramon Pallarès. 
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I-ÍÍ;. XIII: Rciüíilc major. E.snil acliuil. 
Amor: Ramon l'allarcs. 
Fií;. XIV: Rcldiilc de la Sai^raílti 
Família. A hi drcla es pol ohxcrvar 
Ull ík'l.s piilpils rcvonsiniïls. l-'oïn: 
AHCI-AFMl. Amor: Frocopi Lliicüi. 
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/-Vi;. XV: Cè'sar Mariiiicll i Hruni·l: "Frovccia de aliar del Saiitísii>ii> v del Saiilti Crísfo 
dl- I^iialitda". l-'oiií: AHCOAC. 
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